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ABSTRAK 
Nita Tri Wahyuni. K3312053. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
PROBLEM SOLVING BERBANTUAN TUTOR SEBAYA UNTUK 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DAN PRESTASI 
BELAJAR SISWA PADA MATERI KELARUTAN DAN HASIL KALI 
KELARUTAN SISWA KELAS XI IPA 5 SMA NEGERI 3 BOYOLALI 
TAHUN PELAJARAN 2015/2016. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Desember 2016. 
  
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis 
dan prestasi belajar siswa pada materi Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan (Ksp) 
melalui penerapan model pembelajaran Problem Solving berbantuan Tutor 
Sebaya. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action 
Research) yang dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari 
perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subjek 
penelitian adalah siswa kelas XI IPA 5 SMA Negeri 3 Boyolali Tahun Pelajaran 
2015/2016. Sumber data berasal dari guru dan siswa. Data diperoleh melalui 
angket, observasi, tes, wawancara, dan kajian dokumen. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 
Problem Solving berbantuan Tutor Sebaya dapat meningkatkan kemampuan 
berpikir kritis dan pprestasi belajar siswa pada materi Kelarutan dan Hasil Kali 
Kelarutan (Ksp) siswa kelas XI IPA 5 SMA Negeri 3 Boyolali. Kemampuan 
berpikir kritis siswa pada siklus I sebesar 56,25% meningkat pada siklus II 
sebesar 78,12%. Ketuntasan aspek kognitif pada siklus I sebesar 40,62% 
meningkat pada siklus II sebesar 71,88%. Ketercapaian aspek afektif siswa pada 
siklus I sebesar 81,25%, sedangkan ketercapaian aspek psikomotor siswa pada 
siklus I sebesar 100%. 
 
Kata kunci: Problem Solving, Tutor Sebaya, Kemampuan Berpikir Kritis,  
         Prestasi belajar, Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan  
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ABSTRACT 
Nita Tri Wahyuni. K3312053. THE APPLICATION OF PROBLEM 
SOLVING LEARNING MODEL ASSISTED WITH PEER TUTORING TO 
IMPROVE CRITICAL THINKING SKILL AND STUDENTS’ 
ACHIEVEMENT IN THE SUBJECT OF SOLUBILITY AND 
SOLUBILITY PRODUCT CONSTANT OF XI IPA 5 STUDENTS OF SMA 
NEGERI 3 BOYOLALI IN ACADEMIC YEAR 2015/2016. Thesis, Surakarta: 
Teacher Training and Education Faculty. Sebelas Maret University, Surakarta, 
December 2016. 
 
The purposes of this research were to improve students’ critical thinking 
skill and  achievement in the subject of Solubility and Solubility Product Constant 
through the application of Problem Solving Learning Model assisted with Peer 
Tutoring. 
This research was a Classroom Action Research (CAR) that was 
conducted  in two cycles. Each cycle consisted of planning, acting, observing, and 
reflecting. The subject was XI IPA 5 students of SMA Negeri 3 Boyolali in 
academic year 2015/2016. The data source was derived from teacher and students. 
The data was obtained by questionnaire, observation, tests, interview, and 
document review. The data analysis used description qualitative method. 
The results showed that the application of Problem Solving Learning 
Model assisted with Peer Tutoring can improve students’ critical thinking skill 
and achievement  in the subject Solubility and Solubility Product Constant of  XI 
IPA 5 students of SMA Negeri 3 Boyolali.  Students’ critical thinking skills was 
increased from 56.25% in first cycle to 78.12% in the second cycle. The cognitive 
aspects was increased from 40.62%  in the first cycle to 71.88% in the second 
cycle. The affective aspect in the first cycle was 81.25%, while the psychomotor 
aspect in the first cycle was 100%. 
 
Keywords: Problem Solving, Peer Tutoring, Critical Thinking Skill, Students’  
        Achievement, Solubility and Solubility Product Constant  
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MOTTO 
 
“Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat” 
(QS. Al-Mujadilah: 11) 
 
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan  
(QS. Al Insyirah: 6) 
 
Dream, Pray and Action  
(Ustad Yusuf Manshur) 
 
If there’s a will, there’s a way 
(Anonim)  
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